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Dalam menggunakan suatu produk kita akan selalu mencari yang lebih 
praktis, baik dalam penggunaan maupun dalam penyimpanan. Kekurangan yang 
banyak dialami suatu produk adalah kurang flexsibelnya suatu alat atau produk 
terhadap kenyamanan pengguna. Di didalam home industri rokok kita melihat alat 
pencetak rokok yang digunakan untuk proses mencetak rokok masih manual. Dari 
survei awal yang telah dilakukan operator  mengeluhkan lamanya waktu proses 
mencetak rokok dalam menggunakan alat pencetak rokok pada waktu mereka 
sedang dalam proses mencetak rokok. 
Dari permasalahan yang ada penulis kemudian mencoba untuk merancang 
alat pencetak rokok yang praktis dalam penggunaan maupun penyimpanan. Hal 
yang sangat ber pengaruh dalam perancangan produk ini adalah aspek desain yaitu 
meliputi bentuk, spesifikasi, kenyamanan. Maka dari itu untuk menyelesaikan 
permasalahan diatas langkah- langkah yang diambil penulis yaitu ; identifikasi 
masalah, mencari data dengan penyebaran kuesioner, pengolahan data dengan 
quality function deployment, perancangan dan pembuatan alat sesuai dengan 
spesifikasi yang ditentukan. 
Untuk perancangan dan pengembangan produk menggunakan metode QFD 
(Quality Function Deployment) yaitu: sebuah sistem pengembangan produk yang 
dimulai dari merancang produk, proses manufaktur sampai produk tersebut ke 
tangan konsumen, dimana pengembangan produk berdasarkan keinginan 
konsumen. Hasil yang didapat adalah sebuah desain produk baru yang didasari 
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